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KUESIONER PRA SURVEY 
 
 
Sehubungan dengan penelitian saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
konsumen dalam membeli produk You C-1000, saya memohon kesediaan Anda 
sebagai nasabah untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Terima kasih atas 
perhatiannya.  
  



















Sehubungan dengan penelitian saya tentang “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 
YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK YOU C-
1000”, saya memohon kesediaan Anda sebagai pembeli untuk mengisi kuesioner di 
bawah ini dan memberikan tanda (V) pada kolom yang sesuai dengan jawaban Anda. 









c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
d. Ibu Rumah Tangga 
e. Lainnya ............ 
Umur  : 
a. < 20 tahun 
b. 20-35 tahun 
c. 36 – 50 tahun 
d. > 50 tahun 




SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
N = Netral 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 
1. Saya membeli You C-1000 karena pengaruh 
iklannya 
     
2. Saya membeli produk You C-1000 karena 
harganya murah 
     
3. Saya membeli produk You C-1000 karena 
sekedar mencoba saja 
     
4. Saya membeli produk You C-1000 karena 
khasiat atau kegunaannya  
     
5. Saya membeli You C-1000 karena enak rasanya      
6. Saya membeli You C-1000 karena pengaruh 
anggota keluarga 
     
7. Saya membeli produk You C-1000 karena 
pengaruh teman 
     
8. Saya membeli produk You C-1000 karena 
produknya saat ini sedang populer 
     
9. Saya membeli You C-1000 karena merupakan 
produk baru 
     
10. Saya membeli You C-1000 karena ikut-ikutan       
11. Saya membeli You C-1000 karena vitamin C 
penting untuk tubuh 
     
 
